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とする.今,真空状態を,
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但し,V(小 n<OfLn(川 0>n,V川 -(a(on i(On )
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但し,倉 ()-p )≡"釜 ( i -p )-
ソリトン系のダイナ ミクスとそれに関す るカオスの問題
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頼 〟)- a-1(局 -1,S(lp,-盟 :2体のS行列
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